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Etnomusicologia: aproximació bibliogrlfica i 
documentació diversa 
L'esboc bibliogrhfic que aqui presentem és di- 
vidit en dos apartats. El primer conté una llista 
de treballs de tipus generic sobre el fet de l'et- 
nomusicologia i d'altres ciencies interrelaciona- 
des amb aquesta. El segon apartat, més específic, 
és una relació d'estudis etnomusicolbgics d'ambit 
europeu i que varen aparkixer, majorithriament, 
com a articles en els diferents butlletins o revistes 
especialitzades que en aquesta referencia biblio- 
grafica esmentem. S'ha establert un tram tem- 
poral concret per a la confecció d'ambdues llistes. 
Així doncs, s'ha cregut oportú fixar avui i aqui 
aquelles edicions aparegudes entre els anys 1988- 
1991 i no d'una manera exhaustiva. 
Pel que fa a una notícia sobre la discografia es- 
pecifica sobre música de tradició oral, i a part 
d'apuntar a manera de citació d'interirs els ca- 
talegs distribuits per Ocora, Harmonia Mundi, 
Tegnosaga, etc., creiem que és oportú fer refe- 
rencia al treball de recopilació i de valoració fet 
per Laurent Aubert: Musiques traditionnelles, guide 
de disque. Ateliers d'Ethnomusicologie. Le Monde 
de la Musique. Ginebra: 1991. És un magnífic 
compendi de recopilació, informació i crítica en 
l'ambit mundial, des del 1985 fins al 1991. 
En un altre ordre de coses, i per tal de poder 
tenir una noticia forca exhaustiva dels principals 
centres d'ensenyament, de consulta o bé de les 
societats i de les associacions ubicades a Europa 
en que l'etnomusicologia té un paper ben des- 
tacat o n'és la principal ocupació, podeu consul- 
tar L'ethnomusicologie en Europe. Répertoire des Ins- 
titutions et Resources. Société Francaise d'Ethno- 
musicologie: 1992, Muller Editions. Si voleu una 
visió molt més hmplia sobre els punts tractats 
aquí, us podeu adrecar a International Council for 
Traditional Music, Department of Music-Columbia 
University. Nova York: NY 10027. 
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